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Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENGARUH KEPEMILIKAN 
MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN ASING, 
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menerima konsekuensi dinyatakan TIDAK LULUS untuk mata kuliah skripsi 
yang telah saya tempuh. 
 








Menilai kinerja modal intelektual perusahaan menjadi penting karena 
menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan penciptaan nilai tambah 
dari sumber daya intelektual yang dimilikinya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 
kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan 
terhadap kinerja modal intelektual, baik secara parsial maupun simultan. Dalam 
penelitian ini kinerja modal intelektual diukur dengan metode Value Added 
Intelletucal Coefficient (VAIC), dan profitabilitas diukur dengan rasio return on 
equity. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor 
consumer good dan basic industry and chemical yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2016-2018. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode 
purposive sampling. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dianalisa 
menggunakan metode regresi linier berganda. Secara total terdapat 10 perusahaan 
yang memenuhi kriteria sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. 
 Hasil penelitian ini adalah (1) profitabilitas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kinerja modal intelektual, (2) kepemilikan institusional dan 
ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja modal 
intelektual (3) kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan umur perusahaan 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja modal intelektual. 
Profitabilitas yang diukur dengan return on equity memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kinerja modal intelektual yang diukur dengan nilai VAIC. 
Untuk itu agar perusahaan dapat meningkatkan kinerja modal intelektualnya, 
perusahaan perlu meningkatkan return on equity yang dimilikinya.  
 
Kata kunci: Kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan 
 manajerial, kinerja modal intelektual, profitabilitas, ukuran 





Assessing the company's intellectual capital performance is important because it 
illustrates the company's ability to create value added from its intellectual 
resources. This study aims to determine the effect of managerial ownership, 
institutional ownership, foreign ownership, profitability, company size, and age of 
the company towards the intellectual capital performance, both partially and 
simultaneously. In this study, Intellectual capital performance is measured by 
Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) model, and profitability is generated 
by a return on equity ratio. 
 The population in this study are manufacturing companies subsector 
consumer goods and basic industries and chemicals listed on the Bursa Efek 
Indonesia in the period 2016-2018. The sample selection is done by purposive 
sampling method. Secondary data used in this study were analyzed using multiple 
linear regression methods. In total there are 10 companies that meet the sample 
criteria determined by researcher. 
 The results of this study are (1) profitability has positive and significant 
effect towards intellectual capital performance, (2) institutional ownership and 
firm’s size has positive and insignificant effect on intellectual capital performance 
(3) managerial ownership,  foreign ownership, and firm’s age has negative and 
insignificant effect on intellectual capital performance. Profitability measured by 
return on equity has a positive and significant effect on the performance of 
intellectual capital. For this reason, companies can improve their intellectual 
capital performance, by encreasing return on equity. 
 
Keywords: firm age, firm size, foreign ownership, institutional ownership, 
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